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V I E R N E S 
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| | Año Triunfal 
N ú m e r o 3 5 1 
L E O N m 11 NDIC ALISTA 
Ceci-
ío, en el 
F. 161 
i . Santa 
F. 61 
1933 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
l arte oficial de guerra del Cuartel General 
del Cenefalísiwo, correspondiente al día de hoy: 
E n el frente de 1 eruel nuestras tropas han 
llevado a cabo una rectificación de nutstras 
líneas a vanguardia. 
E n los demás frentes, si l novedades dignas 
de mención. 
Óalamunca, JS de enero de 1938, Secundo 
Año I r i u ifaL 
^ E s t a es la añeja anécdota del soldado gallego. Viene, mondo 
y lirondo—carretera abajo, carretera arriba—luego de haber 
eumplido el servicio militar. Atrás queda la rigidez de la milicia, 
lis mejoras novatadas, camaradas. Al paso le salen los paisanos, 
importunos impenitentes, haciendo preguntas molestas, remo-
viendjlo inmovible, interrogando sobre la instrucción. E l sol-
dado no sabe cómo sacudirse los importunos ¿Y manda mucho 
el sargento? ¿y qué es medii vuelta a la derecha? ¿y...? Media 
vuelta a la derecha—contesta el mozo sin inmutarse—es lo mis-
mo que media vuelta a la izquierda. Salvo que todo lo contra-
rio. 
Cuando en Mirzo del 34 llegué de Roma—con los ojos satu-
rados de grandezas de Imperio—encontré una España en la que 
abundaban las huelgas y los atentados personales: el caos. Acer-
quéme a aquellos rubicundos señores—burgueses acomodados 
en su mayoría—que sentados en las terrazas de los calés y en 
las salas de lectura del Ateneo comentaban, orondos y satisfe-
chos, la «imposibilidad» de un triunfo fascista en Españi. Algu-
na vez que dialogué con ellos diapuestos—quieras que no—a 
hablarles de la realidad profunda del cesarismo en Europa, me 
respondían, poco más o menos: iQuite usted de ahil ¡El Fascis 
mol Para nosotros, liberales de siempre, el Fascismo es igual 
que el comunismo... 
Salvo que todo lo contrario, atajaba. 
Dos años más tarde ha sido necesaria una guerra cruenta 
para que vinieran a nuestras tilas-—pero no convencidos del 
todo. Si, porque ellos aman a la libertad. Esa falsa y voluble 
libertad de la democracia. 
Precisamente cuando la verdadera libertad sólo la pueden 
go2ar hoy día los ciudadanos de los países de régimen totalita-
rio de tipo fascista. Un Croco y un Marinetti, de ideas bien 
dispares intelectualmente, pueden vivir en Italia y manifestar 
sus tesis con la perfecta seguridad de su persona. ¿Puede decir 
lo mismo Francia? O la «democrática» España roja, donde se 
rasgan y queman cuadros y libros clásicos. Para ellos el arte es 
un prejuicio burgués. 
Allá por el 22, cuando los rabinos y jerifaltes en acecho 
hundían a Italia, los Fascios de Combatientes al mando de su 
genial Duce, Benito Mussolini, vaticinaron para su país política 
de alto rumbo y amplitud de Imperio. Lo que nosotros, faLn 
gistas, debemos tomar como norte y meta para una alta política 
imperial. Italia dió un estilo al orbe y liberó a Abisinia de la 
barbarie. Libertad para los pueblos, no para IOÍ politicastros. 
Porque la verdadera democracia—bien lo dijo Mussolini en el 
Campo Mayo—es la nuestra. 
Yo quisiera saber lo que dicen ahora aquellos «intelactua-
ies» de café y Ateneo sobre la Libertad y el Estado autoritario. 
No debían olvidar la vieja fórmula de bronce, a U que dió reali-
dad Mussolini, con resonancias universales: «Sine auctoritate 
nuila vita». 
JOSE L. FERNANDEZ.RUA 
A u s t r i a y H u n g r í a 
reconocen al Gobierno del Gene-
ralísimo Franco 
ti capitán Llórenle continúa resistiendo en Teruel, 
dijo anoche el General Queipa de Llano 
La respuesta del guitarrista 
Segovia a los ataques de los 
socialistas suizos 
Ginebra.—El notable gui-
tarrista español Andrés Sego-
via, contestando a detarmi 
nados e^aqa£!s q'ie le han di-
rigido los socialista^, ha re 
'mitido a los diaiios locales 
una carta en la que declara 
conseivar sas sentimientos 
republicanos; p?ro que debe 
hacer constar cómo han sido 
completamente falsead s es 
tos términos en la España 
roja, que se utilizan para cu-
biir las más bajas y crimina-
les pasiones. 
cLa cordial adhesión que 
he dado inmediata nenta al 
general Franco —termina lo 
carta— confirma, por el con-
trario, mis sentimientos po'i-
ti^os. Como fidelidad a les 
tradiciones de nuestra c iv i l i -
zación española, para el ver-
dadero amor del pueblo, cuya 
cTedulidad viene explotada 
Dice el Gober-
nador civil... 
recibir esta tarde a las 
periodistas el Gobernador ci-
vil intenno, camarada Rai-
mundo R. del Valle, nos aió 
cuenta de que par ei jefe lo-
cal de F. E. T. y de las 
J. O. N.-JS., de Cebanico le 
nabian sido entregadas 100 
pesetas para la suscnpc ón 
pío Ejército y Müuias . 
A continuación nos dijo, 
también, que estaba un tonto 
contrariado por la manía del 
atesoramiento de billetes pe-
queños que tienen algunos 
comerciantes y personas des-
aprensivas, ya que las canti 
dades puestas en circulación 
per la sucursal del Banco de 
España en esta capital, en bi-
l.etes de 5, 2 y i peseta, hay 
suficientes para asegurar el 
desenvolvimiento comercial 
de la provincia. Y habiendo 
llegado a su conocimiento 
que por algunos comerciantes 
de es a ciudad no se dan las 
taciliaades debidas para el 
dad de ordenar las oportunas 
mvestigacionesy comproba 
da la realidad de alguna d i 
cuitad que se ponga al pübli. 
coj 6 ^ mexorabiemente en 
U imposición de las oportu-
ñas sanciones. 
K /*08, desPic1^ nuestro Go 
4 Dernador, como siempre, 
Moviltzdúún da Indus-
trias cmlus do Lejn 
For disposición de la Jefa-
tura de Fabricación del Noi-
te, se orden t por la presente 
á todas las lábn :as y talleres 
de esti proviacia, el envío 
urgente a «Autógena Mar t i -
nez>, en ValladOiid, de todos 
ios envases vacias de oxige-
no, acetileno y aire. 
La Comisión reguladora dei 
Ejercito del Noite, ha orde-
nado a las Compañías de Fe-
rrocarriles consideren a las 
referidas botellas como mate-
tal de guerra a os efectos 
del rápido transporte. 
Pueden por tanto, hacerse 
las facturaciones en Grande 
Veloci ad, 
León, 13 de eoeio de 1938. 
I I Año Triunfal. 
El delegado de Moviliza-
ción de Industrias Civiles, 
Iddro Tascón. 
Notas de la Alcaldía 
Doña Vicenta Vicente, viu-
da de Cadenas, ha en traga do 
al alcalde señor Uso/, la can-
tidad de 1000 pesetas; con 
destino al caroóu para el Re-
fugio de pobres transeúntes 
de su institución. 
Ha sido impuesta una muí 
ta de 50 pes 3tai a don Fran-
cisco Hidalgo, por «uquilai un 
piso de su propiedad sin ha 
oer efectuado ta desinfección 
correspondiente. 
cínicamente por los po iticas-
tíos sin concienca a sueldo 
de los soviets, por la só ida 
confianza en el po venir de 
la Patria, todcs los españo es 
debemos apoyar la victoria 
nacionaasta. Su triunf -> ei r i 
quecerá el tesoro espiritual 
de nuestra época, e incluso 
las naciones más alejadas y 
hostiles a España nos o agrá 
decerán en el día de ma-
ñana.» 
Por la Patria, 
el Pan 
y \di Justicia 
¡Arriba Sspañal 
¿Crisis en Francia? 
París.—SI ambiente políti-
co que ya era haca días en 
extremo delicado ha llegado 
en la noche de ayei a sus mo-
mentos más álgidos. 
Ante la declaración de la 
Banca, de ser imposible el 
mantenimiento de la estabili-
dad del Franco, qus ay r 
mismo sufrió una baja consi-
derable, parece inminente el 
planteamiento de la crisis. 
Anoche mismo, grandes 
contigentes de comunistas 
promovieron serio* disturbios 
en los lugares más céntricos 
de la capita . 
Austria y Hungría reconocen ofi-
cialmente al Uobierno dei Genera-
lisimo Franco 
Salamanca.—Al terminar el miércoles las conver-
se clones celebradas en riudapest entre los represen-
tantes de las tres naciones firmantes ael Protocolo de 
R ma, se ha publicado un comunicado oficial, cuyo 
apartado cuarto, dice así: 
«Los representante*, de Austria y Hungría, comu-
nicaron al representa ate italiano la decisión de sus 
gobiernos de proceder al reconocimiento oficial del 
Gobierno del General Franco como gobierno legíti-
mo de España y de sus posesiones y colonias. 
Los representantes ae los tres países expresaron 
su acueido en que tal decisión sea una contuoución 
real a la norma ización de as relaciones entre hi>paña 
y otras naciones y a la pacificación de Kuropa>. 
Los intelectuales de Argelia 
¿y la España ÍNacional 
Oficiales extranjeros 
fusilados en la zona 
roja 
Madvid.—En esta capital 
han sido fusiiados un coman-
dante de nacionalidad rusa y 
dos oficiales también extran-
jeros de bs brigadas interna-
cionales, por considerárselos 
aliados de ios «facciosos», 
t a char a de; señera! 
BUENAS NyGHES, SKNaüES 
Anoche el general, comen- san ea los m.rcados valen-
zó diciendo, que es cada día ; cíanos, 
mayor el numero de diputa ! También dice esta marxisti 
dos laboristas ingleses que, • inglés, que en Madrid se co-
pasando por ^ans, se acer-^mcaimirablemante, pero esto 
Caá a la zona roja y en espa-
cial a Madrid, para después 
ir contando sus impresiones 
a su país; claro es que ya de-
bemos de hastiarnos de esos 
aenorei que no son sino unoa 
gorrones de categjria, p u c 
aer gorrones es ir a comer lo 
poco que tienen ios pubies 
rojidos. 
Con esa tania de peno lis-
tad que ei goburno rojo des-
taco ai íreme de Teruel, va 
un periodista inglés, redactor 
ae un periódica iaDoriata, y 
que como buen marx sta, es 
un t jrmiiabie emousiero. 
Este periodista, en un ar-
ticulo publicado ya, por su 
periódico, ei «MaLcnester 
Guaidiau» nabla con L U ci-
nismo apoteóaico de ta tran-
quilidad y abundancia que 
reina en la zona roja, Ciato 
es, que en cuanto a la tra.:-
qui idad seguramente no ha 
girado una viaita por ¡as mon-
tanas catalanas, donde hay 
no coincide con ei Bando, 
ieido ayer mismo en Radio 
Madr.d, que anuncia ia rebaja 
de ia ración diana dei pan, 
de 150 gramos que se daban 
cthora y no a todos, a cien 
gramos, {para el caso en que 
baya a.imentosl 
V a proposito de esto, ten-
go que reierir uu anuncio pu-
o.icaao en L i Van^u^raia^ 
de Barceiona, y que dice: 
cPanj pagará Dien anciano 
qae vive de sopas. Oler tas 
v^orcega, núm. tí>. 
Este anuncio da idea de ia 
abundancia de pan qae aaorá 
cuanao tienen que pe uno por 
medio de anuncio» pur ios 
penódicos. E i fácil de supo-
uCi, que i-s penoa staa y a.-
putados laboristas que lian 
Venido a tragar a España, da-
iáa cuenta de eso ea donares. 
cía listas ni los dirigentes del 
Frente Popular. 
^ T o i o esto da idea de. la des-
composición de ia zona roja 
entre l o i que se destaca eáie 
n ; c h j eviaente que pusden 
ios periodistas dei cManchés-
cer Guardian> hacer constar a 
sas lectores. Poseyendo loa 
rojos ia mejor zona oavarera 
de España ia gente cocía con 
agua porque ei aceite fué ai 
extranjero con ia diíCüipa de 
adqunir divisas después del 
oro rooado en ios bancoi y 
casas pardcuiares. Oro que 
servia para redondear ia vida 
a IOÍ capitostes dei socialismo 
que coaio Araquistain Cuando 
fué a los Estaaoa Unidos co 
oro como comioión cien mi-
llonea de poetas. Por cieito 
que añora va a ser procesado 
por robo. 
Y vam s con Teruel, que 
eS| iaaudao.enicn¿¿, .a oDse-
sun de ioa rojos. Purecia que 
se haoian calmado pero es 
qae como ya no atendrán en 
,ÁDo3 diarios argelinos, «L'Echo d'Orani y el «Oran Martín», 
han publicado recientemente un liamannenio dingido a los inte-
lectuales y, en general a los elementos representativos de toda 
Argelia, para que suscriban un manifiesto de adnesión a la Es-
paña nacional y a su Caudillo, bailando esta iniciativa un amplio 
y prolundo eco. Recuérdese pa«a qae ei lector se explique este 
ambiente de calida simpatía, que ei popular aicaiae de Oran, 
Lambert, el de bidi-Bel-Abes, tieliat, y otras sigruíicantes perso-
1 naiidades de aUá, como el abogado Gatuing, presiaente iederal 
dei Partido social francés, etc, haa dado en inversas ocaaiones 
expresivos testimonius de su adhesión a nueslia Causa. 
Ei texto que, avalorado por iaa firmas que luego tra&scrioea 
dice así; 
«Un grnpo de intelectuales franceses entre los cua es se 
encuentran Ceorges Claudet, del instituio; ir'aat Ciaudei. Emba« 
jador de Erancia; Georges Goyau, Abel Hermantj Louis Made-
lain, el gensrai WeygatiJ, el Dr. Charles Richet, ei Conde 
de áaint-Auiaire, el Dr. Emile ¿Sergeot, etc, acaoan de firmar j 
publicar un manifiesto en ei que se dice: 
«No popemos por menos que desear abiertamente el triunfo 
en España del que representa en la actualidad ia civilización 
contra ia barbarie, el orden y la justicia ». ¡urv. I 7 m;:-1, ia 
tradición contra la destrucción, las garantías de las personas 
contra las atbitrariedades. 
Nuestra finalidad es mostrar a los pueblos e ios gobiernos 
que la verdadera Francia, es la verdadsra üspana están y estarán 
siempre unidas. 
Palabras tan sabias, tan verdaderas y tan francesas han ale-
grado los corazones de la inmensa mayoría de los axgeiuios. 
Se unen a la emoción votada por ios elegidos naciünaiea de 
Orán ei 1/ de septiembre de 193/ en el Jaauio de Jáaátrama. 
En el momento en que ia vucona dei ueuerai Franco se ha-
ce cada vez mai evidente, dando asi satisíaóción a nuestros de* 
seos, sería útil que todos ios inceieucuaies de Alrica del .Norte 
pidiesen a su vez el reconocimiento dei Gooierno dei Genera-
lísimo Fraacj, para salvaguardia da ios intereses íranceses mate-
riales y morales, y para aürmar una vez más ios lazos estrechos 
de civilización, de amistad y de sangre que unen a estos dos 
grandes pueblos latinos. 
Inteieotuaies de Argelia, de lúnez, de viarruecos, abogados, 
médicos, proíesores, arquitectos, ingenieros, artistas, hombres 
de letras, os rogamos tengáis a bien enviamos vuestra adhesión 
para que los nomores de todos puedan ser puDiicadoa en la 
prensa y para qae con nuestra ciCción adelantemos el reconoci-
miento del Gobierno Nacional .español, traoajando así para 
asegurar la paz.» 
rintre las ñrmas que autorizan ei anteuor documento, figu-
ran las de los alcaldes de Oran y .^idi-Bei-Abes an.es aludidos; 
de Paul Beliat, preaidente de la Unión Latina, dei Dr. i-aoorde, 
del aoogado Vidal, de^Cabaliero de ia Legión de Honor Leman-
neviiie, de los consejeros municipales de i3ei>Abes y otros pun-
tos, en gran número; del del publicista Koqaeiere y de muchos 
otros autorizados miemoros de ia vida puonca de Argelia, que 
aciertan a ver en ei General Franco la espada defensora de una 
civilización común. 
Francia y entre sus camaradas 
grandes núcieos de homcres, ha repartido una hoja sustan-
La C. A . D . A . (Comité de qué ocuparse, están atendien 
Acción directa anatachista)' 
tiene una delegación en 
que están en franca re be ion 
contra las autoiidades rojas; 
ni seguramente por las huer-
tas valencianas, donde pasa 
poco más o inenoa lo mis-
mo. 
Este periodista dice que en 
Valencia los mercados están 
rebosantes ae hortalizas y que 
en las tiendas están ios esca-
parates completamente aba 
notados, no de jamones u 
otios artículos alimenticios, 
sino de libios; si, señores, de 
libros, > seguramente con 
esto nos quieren demostrar la 
«enorme» cultura de ios rojos; 
claio, esas lecturas de libros 
y más libros rusos haa hecho 
que lleguen a ser mas bát-
baros aUn que sus maestros 
los b o i C ü c v i q u e Y en S Í 
articulo, termina diciendo co-
mo una cosa e^uaña segura-
mente, que en su hotel p - ú o 
comer admirablemente, si, 
seguramente asi io nabrá he-
cho si e i vegetariano, con las 
hortaiúaaque regOn éi rebo» 
cioaa en 'a que dice entre 
otras cesas: «Queridos cama-
radas no nos muramos de 
nambre, una aueva categori i 
de acaparadores que ha envia-
do Francia arrebata iodos Los 
productos que tan necesarios 
nos son, con ia discUipa uc 
regular nuestias compras ae 
mateiial con prodúceos. 
nay necesidad ue eate inter-
cambio pues tenemos oro de 
sobra. No somos nosotros ios 
que nos beneficiamos ue tan 
arteia industria que no tiene 
por objeto mas que e. de que 
una muchedumbre de jóvenes 
se embosquen en ia tetaguor-
aia y para qus nuestra nata 
ore sta mayor, ¡boicotea 1 to-
do proaucto español!». í a iss 
van conociendo pero es laou 
^/i0'.35?00 heildos>Dii¡Labrador! Lob que suíren todavía bajo la 
JOS en ia tan cacareada ac-i ^ J 
garra mamsta tienen hamore. biemora 
¿^«PAN» para ellos, mientras oíros lu-
chan para podérselo llevar. 
cióa de Teruel. El periódico 
<C. N . T.» cementa en una 
ed)tjiial violentísima ei he-! 
cno signihccuivo y desconso-
lador ue esos 45 U0Ü h e ñ i o s 
inmolados para satisfacer ei 
cr^uno ae ese Mapoieon se-
boso y coger una población 
en ruinas, rara eso, prosigue, 
no merecía tamaüo sacnncio. 
na Radio ue iUauna se apre-
sura a comentar que es iuau-
aaoie que 10 de ieiuei reviste 
giaa importancia, tanto en 
Hspaha como en el extranje-
ro, y que nasta tos mismas 
tacciosos to han apreciado 
asi. (otaro, para mi es un ira-
caso p¿or ¡ue lo de Be chite 
purque am durarán poou). 
&.as radios iOjas ya Mdeiantan 
que no aeoen preocuparse si 
uuy que aoanaonano, poique 
ia toma de i'eruel no tcuia 
tiene un rumbo francamente . Y ahora atención. Ha veni-
favurab.e para nosotros, este-do el buen úéiapo, en Teruel 
optimismo no se nos debe'estamos a I d graios sobre ce* 
aubor a la cabeza. No pode-lro y me hueie que Va a naber 
m^s. olvidar que media üspa-- palos, cu ieruei, en ei mis-
üa continua en poder deios ¡ino Teruel, contmüa iísp. ña 
dable que estos borregos se-1 por objeto otra cosa 
guirán prestando «poyo a tanlmostrar ia enlacia del ejército ¡de qae ios ron; 
nabiies comerciantes sin na popuiar, y la Kadio Madnd M u a coger la t 
p#»r fSiMii ci?. miiAíifS pomr» **» hif̂ nir* îŝ retA nnr rlé>rnád cer caso u qu enes c o
nosotros nos preocupamos 
del obrero como no io han 
sabido hacer nunca ni ios so* 
se b e t-j d c a 
cuando seAata que se debe 
mirar con serenidad nuestra 
facciosos. (¿Nada más meaia 
hispana?; Radio Madrid, a pe 
sai de su discrección, se ol-
vida de que no media España 
sino las dos terceras portea 
nob pertenecen, y (<a inda 
maia» como dicen ios ga,ie-
6o*). 
el fracaso ea evidsnte 
no ÍO demuestra tan soio es.a 
in paliada uiscrcccion ue ia 
Kaoio J i ladnd q.i¿ taUios ton 
que de- jtcrias nos tiene dicha* smo ei 
ios que pielea* 
carret ra entre 
por demás taragoza y Guadaiajara se 
han iota mucaos cuernos en 
viccorU ÍUIQIS y * ia suarajet ^ m ^ l%mm. 
las intentonas y advierten que 
demosiraudo a io* rujiaos la 
virilidad ae un pueb.o que 
qmere sacudirse ei yu¿o con 
que quiere ahcirojaraos la 
ñera moacovita. Un capitán 
de artillería. Ei capitán Lio* 
renta. Con ua puñado de bra-
vas mucna.b ja desde las rui-
nas de» tí^noo ue ria^añai si* 
gue ue 010̂  tranuo ai mundo 
qaa «i UUOJ u i cañada capáz 
a- Vo^aci H J U V Í de miti* 
(a , otro ae a a ^isaia arma 
es capaz de co.ooano ai alto 
nivel qus le coi responde. 
A oontmu iciuu iee Vorioi 
<cameios» y ia ^isis «*c duna* 
t i vos y se despide hasta au« 
A l l i i 
*«. 2 Viernes, 14 Eaero p r o a 
Noticiario del maestro' . , L i tragedia del imperin misónico 
L o i desórdenes provocados en Khmisset por los nacio-
nalistas árabes que el 23 del pasado octubre enarbolaron una 
bandera roja con la inscripción «Viva el Rey>, produjeroa 
viva excitación en toda Francia. Diez ivion¿s de combate 
con toda la dotación vigilaron la comarca. R^bat envió po-
licía. Una columna motorizada estuvo dispuesta a salir con 
el primer Regimiento de Cazadores de Africa... Total, eian 
cuatro estudiante! l légalos ie Fez que hablan congregado 
ante la mezquita a la multitud que salía de una «chikaia». Y 
era un rumor que corría insistentemente asegurando que el 
Marruecos francés est iría sometido muy pronto a un Prínci-
pe árabe originario de Hedjaz. 
Pero, llovía sobre mojado, y llovía por todo el territorio. 
También en Port Lyautey, en Marraquex, en Mequinez,. Y 
el Gobierno de Francia empezaba a creer, también él . en el 
rumor del Principe dt los ojos azu'es. Se convocó el Comité 
de coordinación de los asuntos del Norte de Africa Este se 
reúne y sara una conclusión. La conclusión es esta: «Las 
medidas represivas serán fatales». A l otro dia el Consejo de 
Ministros se reúne bajo la presidencia ie Lebrún. Se oye 
a Sairaut, presidente del Comité de coordinación, y se toma 
nota de que en los territorios donde h m tenido lugar equ» 
líos inciden es hay hambre, sequía, viviendas malsanas, ali 
mentación deficiente... No puede atribuirse lo pasado i 
la provocación de los Pgentes extranjeros. 
Sin embsrgo, Francia sigue pensando en el prestigio de 
sus kepis con galones de oro, y sueña que el malestar pro 
fun-üo que hierve en la conciencia de los manoquíes se pue 
de curar con una exhibición de material de guerra o el paso 
de cuarenta y ocho aviones. No ha sido otro e comentaiio 
que ha sugerido en algunos circuíDS el raid imperial francés 
que ha cruzado por el cielo claro de Fez, de Mequinez, de 
Rabat y de Casablanca. 
fín 1931, el Congreso de Jerusalén condenaba la política 
marroquí de Francia. Poco antes se había sublevado el espí- . 
rituSde los indígenas del Norte africaro con moti/o de un doña María Fadón, para la d e í c h o a haberes a par i r del 1 
s de su 
s autori* 
De Coyanzo 
El Rectorado de Oviedo ha 
concedido a la maestra pro-
pietaria de Valle de Finolle-
do, d^ña Ireno Fida'go, la l i -
cencia reglamentaria p a r a 
alumbramiento. 
Doña Asunción R a a n o, 
maestra de Chozas de Arriba, 
iolicita la sustitución por im 
posibilidad física. 
Doña Ramona García, maes-
tra de Paradasolana, y doña 
Ade'a L'anos, de B o ñ u , pre-
sentan expedientes, respecti-
vamonte, solicitando un mes 
de l i encia por enfermedad. 
La Comisión Provincial de 
Provisión de Escupías de 
León, en gesión del día 10 
del corriente, hizo los si-
guientes nombra-nientos: 
De maestro» trasladados 
por Orden de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza d» 21 d». 
diciembre último: Doña Juli-
ta Sánchez, para La Ribera 
de Folgoso; doña Carmen 
Sandoval, para la de Castro-
fuerte; doña Ro?a de Herrera, 
para la de Maraña; doña Feli-
pa Escudero, para la de Cate-
jeira; doña Josefa Blanco, pa-
ra la de Tejed i de Ancaies; 
flu*z ¡Presente! 
Capínán Ismael Rodrí-
lez Diez, para la de Sahagun, w 
niños núm. 3. 
De cursillistas de 1.^35, por . 
la misma causa que los ante-j Coyanza se sintió emomo-
rioreo: Doña Nicanora Gal-; donada con la l egada del 
ván, para la de Cabañas de*cadáver de: heroico capitán 
Valencia, y doña Modesta Ma- D. Ismael Rodríguez, y, al 
teos, para la de Valdela-* mismo tiempo que ponía eres-
fuente. ' pones negros en las colgad u-
De maestras del Plan Pro- ras de sus balcones, se reco-
fesional.—Tercera promoción gía en un dolor íntimo y sin ' los asuntos sociales, bajo la 
y en curso de práct i :as , por cero para rendir el postrer p r e s t í rcia del jefe del go-
la misma ^usa qu* los ante- tributo a uno de sus hijos bierno Sr. Chautemps. 
ñores: Doña Encarnación Ca- más preclaros. | La reunión duró tres horas 
rro, para la de Astorga -->ec- El Ayuntamiento tuvo la y a ella asistieron León Bium 
ción Graduada; doña Felicia- feliz iniciativa de convpr :ir el | y el mioUtro del Trabajo, y al 
na Martín, para la de Paiares salón de sesionas en capilla final de la misma el secretario 
de los Oteros y doña Adela aidient*, y en un severo tú-
Bengoa, para lade Arcahuf j i . mulo, adórna lo con las bao-
—o— d^ras gloriosos de la Santa 
El Rectorado de Oviedo ha Cruzada, fueron depositados 
resuelto los s;guiente8 expe- los restos mortales del capi * 
fán coyantino, ai que dier m 
La situeción social de Francia 
dientes: Autorizando a doña 
Ceferina Btaña, maestra de 
Puertollano (Ciudad - Real), 
pira solicitar escuela provi-
sional en esta provincia, has-
ta que sei l i l erada aquella lo-
calidad; concediendo la re-
h íbr i t ac 'óo en sos cargos de 
maestras propietarias a doña 
Leonor Alvarez Prieto, de 
San Román d» los Caballeros, 
con derecho a habrres a par-
tir del día 30 de octubre últi 
mo y a doña Isabel Vélez, de 
Bamo de la Tercia, con dere-
famoso edahir», el edahir» sobre la justicia beréber que en |E l Ganso; don Satun.ino Gu lde noviembre, fech 
16 de mayo de 1930, no sin violencia, fué firmado po. si tiérrez, para la de Carracedo! presentación ante la 
del M-nasíerio, y don Manuel Hades de es*a provincia. 
Fernández PMet% para la de/ 
Santa Eulalia de las Manza-
nas. 
De maestros propietarios 
de otras provincia s, por ha-
ber sido desplazados de las 
que desempeñaban por repo-
sición de los proüie.arios de 
las mismas: Don Roque Prie-
Su tán. Poco más tarde, viajando por Fez, se overon ya las 
consignas que se repitieron en octubre pas -do. La multitud 
fenecina, gritaba como las banderas rojas de Khemisset: 
« Viva el Rey», «Viva nuestro Rey.> 
El famoso dahir sobre (a justicia beréber vino a ser la 
ruptura de unidad del imperio jerifíano. Fraccionamiento 
que se enderezaba a la pretensión de lanzar a lo« bereberes 
contra los árabes. Tal plataforma sirve para organizar un 
movimiento que consigue un desarrollo extraordinariamente 
rápido. Da base a un «Plan de reformas marroquíes> que es. 
el credo de toda po'ítica nacionalista posterior, en la cual va to, para la de Sa'as ie la Ri 
preveyéndose una especie de monar juía constitucional con bera, y don Olegario G^nzá 
un Marruecos autónomo y una igualdad de derechos paia • 
los indfgeras. La realidad marroquí se va abriendo camino ¡ 
entre la juventud f durada en Liceos e Institutos».. 
A fines de 1931 maicha a Francia pava aooyar las reivín-. 
dicaciones marroquíes Mahomet Bel Hassan el Ouez^anl. \ 
Hay, entre tanto, motines y algaradas. Se cierran centros y | 
prohiben periódicos.. Hasta que el general residente no se | 
pu*dt sustraer a la miseria del «fellah» y del artesano y abre ] 
las puertas a los detenidos y deja que vuelva a publicarse 
«Actión du Peuole»... El Ouezzaní no se aprovecha ya de 
esta situación. Ha surgido un hombre nuevo, de apenas trein-
ta años, Allal el Fassí. Bajo su dirección renace ahora como 
«Partido nacional para la aplicación de las reformas marro-
quíes! el antiguo «Comité de Acción Marroquí» que el Ouez-
zaní había fundado en 1930. Los secuacís del nuevo caudi-
llo cobran diezmos y organizan un ejército, juran fidelidad y 
cantan vn himno que da mueras a Francia y pide esfuerzo 
para seguii adelante por la Santa Guerra... 
Tambiéo devuelve instan-
cia del maestro de VíHacerán, 
don Ricardo Piñeiro, para que 
acompañe a la misma docu-
mentos acreditativos de su 
situación militar. 
Don Francisco Fernández, 
maestro de Villanueva de Val-
dueza, soli ita un mes de l i 
cencía p^r enfermedad. 
S A S T R E R I A C I R I A C O 
La calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordeno I I , 2 Te lé fono 1149 
guardia elementos de Falange
Española y fuerzas del Regi 
miento de B argos, al que se 
hallaba agregado el héroe. 
Los funera'es resultaron 
so'emní-'i 'nos y el f n ierro 
constituyó una manifestación 
de duelo tan imponente que 
nD riene par en los «nales co-
yantines. Todas las clases so-
ciales participaron en el luto 
local y la presencia de ias 
autoridades de todos les ór-
denes. Milicia Nacional y 
fuerzas militares dió un real-
ce insospechado que Se acen* 
t ió con la presencia del co-
mandante Sr. Mulero, que os-
tentaba la representación del 
coronel y oficialidad del Re-
gioiiento y del Fxcmo. señor 
Gobernador Mi itar 
Este jefe del Ejército pro-
nunció unas senfiias plabres 
en el momento de dar sepul-
tura al cadáver, mientras los 
tambores y cornetas de Fa-
lange y la Bania Municipal 
tocaban los himnos naciona-
IPS y s» habían lf s salvas de 
ordenanza Coyanza, sñmpr^ 
'la primera en las empres s 
|nacionalf s, ha sabido honrar 
^1 héroe del que slerte orgu-
ilosa. 
Capitán Ismael Rodríguez 
jPreFentel 
PALACIOS 
Se ha celebrado la prin era re. 
unión de patronos y obreros, 
sin resultado 
París —Se celebró la anun- Los suCCSOS de T¿ 
ciada reunión p^ra tratar de 4 
los asuntos sociales, bajo la flCZ 
A \ rrr>.
Tánez.—El residente gene. 
ial francés en Túnez ha hecho 
declaraciones a la prensa te«. 
pecto a los recientes suceso» 
Ha manif stado que esp^ 
confiado que la investigación 
abierta por las autoridades 
francesas dará como resulta. 
do pl descubrimiento de lej 
inst res de los dssórde. 
nes y de los partidos que han 
distribuido folletos de propa. 
ganda rf vc'ucionaría. 
Añadió que 'as autoridades 
francesas han resuelto prohi-
bir todo acto público o mani 
(estac ón que pueda dar lugar 
a desórdenes. 
geneial de la C. G. T. decla-
ró a los periodistas que no se 
había logrado acuerdo impor-
tan e alguno. 
L'egan a Orán unos 
náufragos franceses 
París.—Han llegado a Orán 
los trir mantés de un barco 
francés que chocó contra unas 
rocas ceica de Almería, en 
circunstancias tales que dit -
ron lugar a rumores de que el 
b^rco había sido objeto de 
una agresión aérea. 
Los náufragos han confir-
mado que el barco chocó con-
tra las rocas durante una vio-
lenta galerna, y al querer sal 
varse varios tripulantes fue-
ron envueltos poi las olas, 
que les arrojó contra las ro-
ces, donde consiguieron re-
fugiarse hasta que les reco-
gieron unos barcos. 
Elecciones sangrien-
tas en Méjico 
Méjico. — L a s eleccioaes 
municipa es en Guadalajara 
se han celebrado en medio 
de constantes conflictos san. 
grientos. Los partidarios de 
ios diversos candidatos se 
han atacado, resultando lo 
muertos y gr»n número de 
heridos. 
Vido eterna 
Junio de 1937. Una delegación marroquí acude a Francia 
a presentar BUS reivindicaciones al Gobierno, La capitanean 
Sidi Alemad Balafre y Ornar Ben Abdedejelled. Entre tanto 
en Marraquex se excitaban las mases contra el Biaz en favor 
de Mokar Soussi, expulsado hacía tienmo; en Mequinez el 
De San McrUn del Camino Tridu ) a t* Sagrada Fami-I O S COlegiOS y aCadO- "a - L a Visita Domiciliaria 
mifle np íuo Hnc iáe la Sagrada Familia celebra-Ulidb p r iVdüOS |rá> Jurante lo8 dí 8 U | 15 y 
16 del actual, solemnísimo 
.A. v i s o ""^ 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pene en conocimiento de todos sus asegurados, agen-
tes y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bafieca 
(León) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
D O I \ A G U S T I N REVUELTA M A R T I N 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teléfo-o 1261 
en la seguridad de que serán atendidos como siempre. 
Muere el jefe 
r ? ^ 1 r^c FH í*r*Vi c'ri<*0 en ,a o f e n d e 4 deno í ̂ iáao a la Sagrada Familia, 
U C l U o i I t / C l l d r b viembre último, se hace saber en 1» iglesia parroquial de 
A los efectos de lo pieve-
A los 14 años de edad, 
cuando la vida le sonreía, en-
tregó su alma al Todopodero-
so el camarada Rafael Irizal 
a todos les directores de co-
legios y academias privadas 
que deben proveerse de la co-
rrespondiente ficha, la que 
debfrá ser cubierta y enviada 
x f1 Villadancjos, jefe de los Fle-I / U ; " % y , V-aaa 
régimen de la piscina mumcioal agravia a los indíginas; la cha8 fo^zte pueblo donde^ Rectorado antes del quince 
distribución de a g u í del rio Bonfekrane da lugar a nuevos* 
litigios... Y en Kh^.misse; que es un gran mercado beréber, 
Allal el Fassí y el Ouezzaní tratan de amotinar a las multitu-
des recordando el «dahir» famoso... 
Pata su cumplimiento se ser buen muchacho. Su entierro constituyó un 
acto solemnísimo. A s i s t i e r o n ^ 1 1 P6/1'1*8 V08 ^ U t u t o s 
al fúnebre acto todos los ca-i11?48 P1.0»"™* de 4 o ^ e fun-
maradasdela Jefatura lo-al, f10(ce ^ l c?le^T0^0 a ^ S ^ 6 " 
Sección Femenina y de F]e' 'tarla de '* Umvemdad de 
chas, que rindieron conmo 
vido tributo de admiración al 
simpático flecha 
A su madre, D.a María V i -
Uadangos, y hermanos Lucas, 
Luis, éste combatiendo por 
España, y Amelia, expresa-
mos nuestro más sentido pé-
same. 
En nombre de ellos y de 
los flechas del pueblo, qae 
tanto sienten la pérdida de su 
jefe, rogamos a los lectores 
una oración piadosa por él 
tallecido. 
C. S. 
\ Ovielo, previo 
25 céntimos. 
el pago de 
San Martín. 
Para pedir por todas las fa-
milias que sufren; pe r el ie or-
no felÍK de pt-dres e hijos al 
hogar; por el fninfo de la 
causa de España, que es lait 
causa de Dios. 
A las ocho y media, será la 
misa; y la función de la t-rde, 
con Exposición y sermón, a 
las siete. 
O IRT IH* B JL 
S \ r B . E i O 3DJE3 ^ X T I Í s T O l s r E S 
X J J D o nsr 
I Arriba España! 
5, Aviso importante 
Se advierte a todos los sus-
criptores de <Ficha Azul» que 
, hayan trasudado su domici-
lio pasen por estas oficinas 
de «Auxilio Soc al» antes Hel 
dia 23 del comente mes. De 
. los contrario se les impondrá 
[ la sanción oportuna. 
(Arriba España! 
La colonización y la administración de Francia en los 
territorios del Norte africano no son ciertamente c j mplares. 
Por lo pronto no se contaba con !a psicología del indígena, 
que es poco previsor. Se les expropiaron tierras y se le • 
pagaron, pero este dinero si vió para adquirir chucherías y 
chales, de forma que los antiguos propietarios que cedieion 
sus tierras pasaron a aumentar la clase de los pobres. Y los 
terrenos cedidos a los europeos ni siquiera consiguieren el 
rendimiento que con la mejor voluntad puede suponerse 
mínimo. Se trataba de colonos ex combatientes, viudas de 
guerra y padres de familia numerosa todos muy buena gente 
y con muy buenos servicio* para Francia, pero que sólo por 
excepción eran buenas agricultrres. El Mari c^l Lya «tey 
trazó una consigna muy bien pensada; hay que dar los 
mandos políticos a los franceses y la dministración a los 
indígenas. Pero la práctica no ha sido así. Hasta los mozos 
de cuerda son franceses. Y los diplomes de les escuelas de 
administración colonial que hicieron pensar en buenos em-
pleos a los indígenas no sirven ya para alimentar la esperan-
za un tiempo acariciada de ser funcionprio del Magzen.. 
Un presupuesto con déficit creciente. Más de 20.000 
funcionarios que n0cesitan sobre un millerdc anual. Y t >do 
a c osta de dos impuesto?, el peisonal o «tertip» y el in i 
recto, éste s )bre el te y el azúcar que tanto consumen los 
indígenas. Sobre el azúcar y el te se recogen más del 10 per 
100 de ¡os ingresos. 
Y una división entre europeos e indígenas.. . y entre 
fund nanos y sgricultoies y comercipnteF. Enjugo y agos-
to los funcionarios saleo hacia Francia y les agricultores les 
ven par t i , a veces abrazando a sus hije s que, de más de 
diez años, todav a no han salido de Marruecos. De ahí la 
unión eatre proletarios indígenas y pequeña burguesía fran-
cesa. Medio mülón de mairoqules sm ali-rento y cisi un 
millón con alimento insuficiente. Millón y me^io Je hom- Un Film que alcanza caracteres de epopeya, que llega al alma 
bresqae conocen el hambre... Y con el hambre el tifus, del espectador, porque su argumento lleno de momentos his-
Por doce horas de tnbaj : , " 
pagado hasta hace poco dos 
EMBUTIDOS 
H A 
L O S MEJORES 
Trobajc del Camino 





Horas de consu'ta, de 10 a 12 
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Automóviles O P E L y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T p / \ K J Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ L ' W * Telefono 1733 
MAÑANA, 15 de Enero de 
Segundo Año Triunfal 
PRESENTACION de la más grande de 
las producciones cinematográficas de 
f stos últimos tiempos, marca 20 C E N -
T U R Y F O X 
EL PRISIONERO DEL ODIO 
H A B ^ A D A E N ESPAÑOL 
bre... x con ei na ore ei mus. del espectador, porque su argu ento lleno de o entos his-
lo; ^Los^d^Torna^^aras t espectaculares y emotivos, no tienen rival en los anales 
esos dos francos... Hay que ver ael CITI\XI :": Lq mas sublime de las interpretaciones del ̂ ran 
!e Marraquex la peregrinación de actor W 4 R ( \ E R BAXTER en unión de la bella artista 
G L O R I A 
las multitudes corren tras 
en la p'aza Djaa-el Fuaa d    i i   
los hambrientos que abandonan el c mpo y los aduares. 
Viendo a esas gentes se tiene la impresión terrible del 
drama de las tierras calcinadas del Sous y de ias regiones 
de Ouarzazate y la Chama. Mientras en el mercado se ven-
den nar. njas y granadas y hay encantadores de serpientes 
y lanzadores de puñales, pasa hacia el Norte una peregiina-
ción de indígenas harapientos. Vienen a Marraquex después 
de haber consum do el último trigo y agotado sus granos 
de centeno, cuando las semillas guardadas en los hórreos 
han pasado las gargantas, y cuando el tifus se presentó 
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ROOAD A DtOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
EL SEÑOR 
D. Juta del Csmpo Purtas 
Condecorado con la Cruz Blanca de I,' Clase 
de Beneficencia 
que falleció en León el 8 de Enero de i937 
a los 73 años de edadj 
habiendo recih do los Santos Saa amentos y la B. A. 
D.E. P. 
Su hermana política, D.* Alejandra Pérez, viuda de 
Del Campo; sos sobrinos, D. Gilberto, D. ' María 
del Carmen, D.a Juana, D / Abelina, D. Florencio 
(ausentes) y D.a Victoria González del Campo, J 
demás familia: 
Al recordar a sus amistades tan triste 
ftcha^ les ruegan le tengan presente en 
sus oraciones y asistan al Funeral i* 
Cabo de Año, que, por el bien de su ali*a* 
se alebrará mañana sábado, dia 1$, a l*8 
diez y media di la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, por lo q** 
les vivirán agradecidos. 
por 
nes 
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proa* Viernes, l<de Enero 
La Sociedad de las Naciones 
Ante la próxima reunión de la Li-
ga de las Naciones 
P á g S 
Ginebra.—Ha llegado, pro-
^dentede Belgrado, el mi-
^ s í r o d e Relaciones Exteno 
res de Rumania, para tomar 
arte en la ' deliberaciones de! 
rorsHo de la Sorieiad de las 
ííacioms. qu í se reunirá el 
nróxitno día 17 
P Fué saludado a su llegada 
el ministro rumano en 
Gioebre, per el de Polo. ia. 
orel secretano de la lega-
íi.Sn yugoeslava, por un agre-
j « de la checoeslovaca y 
& á 0 ^ L r onalidades. 
por .itrps per 
Cabildeos previos 
par's — El Sr. Dalbos reci-
bió al secretario general ue la 
Sociedad de las Naciones, 
Sr. Avenol. que le informó 
íjel resultado de su viaje a 
Londres. t . , 
Su visita a la capital ingle-
sa y su estancia en París se 
d«ben a la preparación de h 
Asambl a de la Sociedad de 
las Naciones, que se celebra-
rá el próximo lunes en Gi-
nebra. 
En cuanto a esta reunión 
del Cer seje, los círculos ai -
toiírados coinciden en afir-
mar que el orden del día ea 
sumamente insulso. No se va 
a tratar de nada interesante, 
a excepción de la cuestión de 
Alexandreta. Entre tanto, di-
cen ios comentarios de la 
prersa francesa, continúan 
tíos guerras, lo que supone 
una violación del convenio. 
¿Se puede concebir que 
ante esta situación el Consejo 
se dedique a deliberar sobre 
cuestiones secundarias? Sin 
embargo de esto, es de espe-
rar que en el curso de las de-
liberadores de Gínebia pue-
da aparecer algo que dé inte-
rés a las sesiones. Por ejem-
plo, la cuestión denlas mino-
rías, ya que el jefe del 
gobierno rumano ha anuncia-
do su intención de iniciar un 
debate sobre el proyecto de 
expu sión de judíos. 
Hay también dos cuestio-
nes candentes que segura-
mente seián puestas sobre el 
tapete: la labor del Comité 
de Londres, con respecto a 
Obras de la Nueva bspaña 
Se empieza la desecación de las 
marismas de Santofia • 
CSantander.--El próximo do-
mingo se verificará la inaugu-
ración de las obras para el 
cierre de Las marismas de 
Santoña. 
En una arqueta, se coloca-
rá un pergamino que dice así; 
«Franco dijo q u ; no habrá un 
hogar sin lumbre ni una fami-
lia sin pan. La España que 
nace y que lucha para la re-
construcción de la tierra ma-
dre, dirigida por nues'ro 
victo Caudillo Franco, hace 
campos fértiles y soldados 
del Imperio. Por su voluntad 
e inteligencia las marismas de 
Santoña se convierten en te-
rrenos fértiles y fecundos, que 
harán realidad la fra^e inmor-
tal. ¡Viva España! {Arriba Es-
p iñal> 
A l acto inaugural asistirá el 
los asuntos de Espafla, y 




del «Daily Mail> en Riga te-
legrafía que Stalin ct lebrará 
esta semana importantes reu-
niones con los jefes mi'itares 
soviéticos, eutre ellos con el 
c< mandante jefe del ejército 
tojo en Extremo Oriente, con 
el comisario de Guerra, Voro-
chilof, y con el del Interior. 
Se conceden gran impor-
tancia a las discusiones que 
tendrán lugar sobre la posi-
bilidad de operaciones milita-
res soviéticas contra Japóa en 
la próxima primavera, ya que 
se sabe que los soviets han 
concentrado enormes cantida-
des de munirio^es en Siberia 
y viajeros üegsdos de aque-
llas regiones afirman que du 
rante su viaje se han cruzado 
con gran número de trenes 
cargados con material de 
guerra. 
Después de las re-
uniones de Budapest 
Roma.—La declaración de 
Budapest es considerada no 
como un suceso, sino como 
una victoria. Popólo d' Italia 
escribe que en todas las cues-
tiones discutidas fué mayor el 
l ^ r á l l \ Z J £ ^ ^ ^ i c o s que le 
Py Hungría con respecto al eje ^ ^ ^ ^ ^ 
Roma Berlín, es más que unr"8^ con sus «mina res y 
reconoc¡mie¿to una adhesión ^ a lOS,-f0? am,g0S 
práctica. Afirma el periódico ^ acuden a visitarle, 
italiano que estas dos poten-
cias están de una manera de-
clarada al lado del eje y ven 
en él una garantía de la paz 
Ministro polaco, en 
Berlín 
Berlín.—El Sr. Beck, mi-
nistro de Relaciones Exterio 
res de Polonia, llegó a Berlín 
procedente de Varsovia. 
Probablemente se entrevia 
ma\ y civilizado, felicitándole 
especialmente por lo bien or-
ganizada que está la zona de 
su mande 
Gratitud del general 
Queipo de Llano 
Sevilla.—Se celebró en Ca-
pitanía General un acto de 
gratitud del General Queipo 
de Llano hicia l^s elementos 
i11- organizadores de la fiesta del 
'd ía de S in Gonzalo, en favor 
de los niños. 
Asistieron as autoridades 
y numerosas 'personalidades^ 
que fueron obsequiadas con 
una copa de vino. El general 
Queipo de Llano pronunció 
palabras de gratitud a todos 
por la colaboiación que le 
prestaron. A l recogei l o s 
Noticias de la zona roja 
Los marxistas bombardean un 
barco holandés 
nBerlin.—La prensa publica j para la 
una información procedente ¡ guiendo 
á¿ la España bolchevique 
dando cuenta de que un bar-
co holandés ha sido torpedea 
do por un submarino de na 
cionalidad desconocida a poca 
distancia del puerto de Valen-
cia. 
El vapor se hundió, salván-
dose la tripulación. 
No se tienen nuevas infor-
maciones, pero se supone que 
se trata de una nueva tentati-
va del gobierno rojo de Bar-
celona para comolicar la si-
tuación del Mediterráneo. 
Gobernador General del Es-¡ aplausos qUe se ie tributan, 
tado, Sr. Valdés Cabanillas y dedicádselos, dice, al Genera-
todas las autoridades civiles nsim0FrailC0j ei Caudillo, que 
y militares de la provincia, jencarna la verdadera salva-
se organizarán trenes esi e-Jción de España, es interrum-






dor nacional de foot-ball, se-
ñor García Salazar, se en-
cuentra muy mejorado de sus 
lesiones, producidas en acci-
dente de automóvil. 
«rl La mejoría ha sido tan no-
pido por una formidable ova-
ción al Generalísimo. 





ja publica un decreto por el 
cual el gobierno rojo se in-
cauta de varios barcos mer-
cantes. 
Sigue la farsa 
Barcelona. — La comisión 
permanente de las Cortes ca-
talanas se reunió y adoptó 
acuerdos en relación con las 
próximas tareas parlamenta-
rías que según manifestaron 
se reanudarán a mediados de 
España roja, prosi-
dice el diario mar-
xista, con ello, ia solidaridad 
antifascista entie las c'ases 
populares. 
Se ha constituido en París 
un comité de socorro a la Es-
paña roja denominado «París-
Madrid» que enviará azúcar, 
chocolate y otros víveres, así 
como ropas de abrigo, a la 
capital de España. 
Continúa el terror 
marxista 
Barcelona. - Según las re-
ferencias oficiales de la reu-
nión de (a Comisión perma-
nente de las Cortes, celebra-
da el día 30 del pasado di-
ciembre, ésta íué presidida 
por Martínez Barrios, a pesar 
de hallarse enfermo. 
El oficial mayor de las Cor-
tes dijo que en ia reu rión se 
había tratado de las comuni-
caciones de varias m norias 
dando cuenta de la presenta 
La justicia roja 
Copiamos la reseña de tribu -
nales de cMañana» de Barcelo-
na del 21 del pasado: 
«Urgencia número I.—Coaa-
pa eció Juan Mas Vendrell, 
acusado de ser desafecto al ré-
ginen. 
E l procesado fué miembr» 
destacado de la Unión Patrió-
tica, Acc óa Ciudadana, alcalde 
y Juez municipal de Begáa cata-
do la dictadura y además ele» 
mentó propagandista de la Ce-
da y fué a Madrid cuando la 
«isidrada». 
£1 fiscal pidió un año de tra-
bajos forzados en campo de 
concentración, cinco años de 
imposibilitado para ejercer mia-
gún cargo y 5.000 pesetas de 
multa». 
La actuación del Tribunal de 
Espionaje. En las vistas cele« 
bradas ayer, el Tribunal de B»-
pionaje y Alta Traición ha im-
puesto las siguientes penas; 
«Juicio contra Manuel Dfat 
Pérez por reharto de hojas cía** 
destinas, tena.: seis años y o» 
día de internamiento. 
Juicio contra Jaime Bioac* 
Blacy, Juan García Fortuny, Ra-
món Cobos Bosch y Manuel So-
riñas Salas, por fijar pasquines 
derrotistas. Pena: Biosca, días 
años y un día de internamiento. 
ción de suplicatorios y dijo Cobos. 0^0 años 7 un día de 
leído ílnteniamiento- Sorinas, § e i • 
Senador francés que 
Sevilla.—En presencia del 
general Queipo de L'ano y 1, 
de las autoridades, se bendijo jmarzo Próximo-
y colocó Is primera piedra de 
un gran establecimiento fabril 
de tejidos que se va a cons-




Sigue la ayuda fran-
cesa a los rojos 
ParÍ8.-<L*Humanité> anun 
cia nuevos envíos de víveres 
que después se había 
una comunicación del presi • 
dente del Tribunal Supremo 
pata procesar a diversos dipu-
tados. 
De donde resulta que toda 
la labor de esos diputados de 
la permanente consiste en la 
persecución más implacable 
de los diputados que no co-
mulgan con sus idea es, a pe-
sar del precepto constitucio-
nal que les hace inviolables. 
Bprl in.-La prensa atemana 
da la noticia de que los esta-
C S p a n a n a - ¡ blsdmientos^militares de Car-
tagena han sido bombardea-cional 
Sevilla.—Se encuentra en 
esta ciudad el ilustre senador 
y ex ministro Mr. Lenery, que 
ha venido a nuestra zona para 
conocerla. Visitó al general 
Queipo de Llano, con quien 
^sostuvo una larga conversa 
tará con varias persona 
des del Reich y 




¡Labrador! Mañana sentirás 
- haber sembrado rnás. 
no 
ción, expresándole que de 
cuantas poblaciones ba visita-
do de la Espafa liberada 
puede atestiguar que se en-
cuentran en un estado flore-
ciente, completamente nor-
dos por varios aviones nacio-
nales, que después de vj lar 
sobre la ciudad, sin dejar raer 
úna sela bomba, se dirigieron 
a las fábricas militares, donde 
arrojaron potentes bombas, 
causando graves desperfectos 
en las mismas. 
Después los mismos avio-
nes se dirigieron hacia el Nor-
te, bombardeando las insta-
laciones militares estableci-
das entre Castellón de la Pla-
na y Valencia. 
Hambre y terror en la zona roja 
Unos evadidos cuentan las pe-
nalidades que se sufren entfe 
los marxistas 
Sevilla.—La tranquilidad es t can a estas gentes, sino que ni 
comp leta por los distintos f siquiera tengan con ellas tra 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
soscriptoxes, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivos 
los reembolsos girados por esta Administración, cuyo importe 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
mos la entrega al abogado de la Jefatura Provincial de F. £ . T. y 
de las J. O. N-S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
día 20 de enero, fecha en que definitivamente pasarán al men-
cionado abogado provincial, para su cobro por vía judicial si 1 
otro aviso ni dilación. 
EL ADMTMTSTRADOK 
Caié Bar Restaurant 
El más selecto 
CENTRAL 
El mejor café 
NATO Ü 
sectores del frente Sur, conti 
nuando el paso frecuente a 
nuestra zona de evadidos de 
la zona roja. 
Entre los últimamente lle-
gados deben destararse dos 
abogados que, aprovechando 
la noche, ciuzeron el río Cu-
na, a pesar de la intensidad 
del frío. Han manifestado que 
deseaban h a c e muchísimo 
tiempo pasarse a las filas na-
cionales, poique en la zona 
roja no existe el menor espí-
ri tu de justicia y de humani-
dad. 
Dicen r u é como hombres 
deDerecho no conciben cómo 
en el mundo civilizado con-
ceden la menor impoítancia, 
i ni la menor beligerancia, a la 
zona roja. Hay tribus en e l | 
to alguno. 
Agregan que a algunos sol-
dados de los últimamente lla-
mados a filas por el mero he • 
cho de haber pedido ropa de 
abrigo, los comisarios políti-
cos lesemandaron fusilar. 
En la zona roja, añaden, no 
solamente no hay indicios de 
c'vilización, sino que el ham-
bre y la miseria no tienen pre-
cedentes. La zona roja es una 
especie de aparte en el mundo 
civilizado. 
años y un día. García, absu lto. 
Anotemos, aparte de la im 
presionante de las penas e« 
proporción con los llamados 
«delitos», el hecho de que ta 
la zona roja, la .actuación polí-
tica pretérita, realizada dentro 
de la ley, constituye el delito 
de oesafección al régimen. EL 
de la zona roja es de un «libe-
ralismo» impresionante. 
Nadie se lo creerán 
París.—El ministro de Ne-
gocios .Extranjeros francés, 
Delbos, ha dado a la publici-
dad un comunicado en reía* 
ción con los asuntos de Es-
paña, afirmando que son fal-
sas las informaciones de la 
prensa extranjera, especial-
mente aquellas noticias que 
hablan de las pérdidas sufri-
das delante de Teruel por 
fuerzas compuestas de súbdi-
tos franceses. 
También desmiente el co-
municado que las operacio-
nes sobre Teruel hayan sido 
dirigidas por oficíales del 
ejército francés. 
LECHE DE ALMENDRAS 
S E T R A S P A S A 
En VeguelliDa (Estación), por no poder atenderlo, 
el Comercio de Ultramarinos y Ferretería, con exis-
tencias o sin ellas, de «LOS BENAVIDES>. 
Para verlo, en Veguellina. Para informes y tratar, 
en esta capital, calle de la Rúa, numero 12. 
l - Á - T H I s r a i O I E T ! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoñd I I , renta 5.000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 años. Produce 
el 7 por loo libre. 
DOS; una en la calle San-
ta Cruz, de 26.000 pesetas 
y otra en la de Serradores, 
de 21.060. 
OTRA en la calle de Don 
Ju*n de Arfe. Precio, 12.000 
pesetas. 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
«JiKA en Puente Castro. 
c«rca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se compran: 
VARIAS CASAS de diez 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscie itas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecar o traspasar, acuda 
ala 
Bolsa de la Propiedad 
M CANTALAPIEDBA BayónJ 
(Fréote al Banco de España) Teléfono 1563 LEON. 
IF3L XT T J L X> O 
Director; Dr. EMILIO HURTAD® 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
CIRMGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I V O 
| do que venimos de una zona] 
| donde no existe ningún atri-
• buto de país civilizado y pa-^ 
1 rece [mentira que todavía en ' 
Se admiren P^^^^f^^^r^pcajl de crg^ncm.Jel mundo haya entidades y* 
Elaborada con las más selectas 
del Sur de España. 
De eficacísima acción 
las arrugas, grietas, rayas, 
Africa Centrafque por lo me-ÍPecasy aboIsamiento de Ia Pe-
rnos tienen un atisbo de ñor-[Preparadores: 
mas de Derecho. _ 
Denunciamos ante el mun-lI,r- Crespo y Hermano | 
T O L O S A (España) 
a r m ae l a s 
DE TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Rodríguez Mata, OrdoRo H 
H & H f O 
Reparaciones garantúradas^ea 
Radio - Eleeti * 





Articulas para tv galo 
AVWVWA VBlfAVVF m A I naciones, no ya que reconoz-
H E R M I A 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o : Alfonso Monteagudo 
Consulta ludos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riftón -
IB O 3? -A. iSS" O X i ! 
^.SEC3-TJÜ-A.T"E1 B I T 
I 
Compañia genninamente española 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil. 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 L E O N 
A-153 A G E N C I A T F L E F U K T K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emfcoiai, Cines 
Sonoros, Rayo* X , Aparatos electro-médicos, meares, etc. 
Instalamos ius, timbres automáticos, parar rayo* y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 
"La Casa del MahorT' 
Monj», Cazador y Camisas 
de reglamento, pata el Ejército f Milicia* 
V i t a eald¿«, núm. 1% L l t B 
PASTAS PARA SOPA 
Apartado 28 
mmmmmia 
LEON Teléfono 1128 
Páf. 4 Viernes, 14 de Enero prOQ 
Habla el Secretario general de Falan- r e ^ ^ 
ge camarada Raimundo R Cuesta 
Galicia y la Cruzada nacional.-La proosganda 
del nacionalsindicalicmo en América española. 
Las etapas hacia el nuevo E^tado..«Con Franco 
como Jefe y nuestra decid da voluntad, arrolla-
remos a todos los enemigos*.- lusiones 
a la v iej i guardia 
Nuestro fraternal colega 
"La Voz de Galicia", de La 
Coruña, publica la siguiente 
infcrmación, concedida a su 
director, nuestro querido ca-
marada Francisco Bravo, 
por Raimundo Fernández 
Cuesta, secretario general 
de F. E .1. y de las J . O. N-S. 
• 
Me recibe iiaanundü i» er-. 
nández Cuesta, ei eutrañabie 
camarada, en su despacna ue 
la Secretaría geneiai cíe KIC.T.' 
y de las J . O. fr-tí. Las cosas,' 
ios tiempos, han cambiado; la' 
cama.adería, la conñanza, no. ^ 
Ni mi taconazo, ni mi saludo, 
iguales a los de antaño, cuando 
en el despacho febril del pala-
cete del marqués de Riscal o 
aquel otro más amplio de la 
Cuesta de Santo Domingo, Rai-
mundo nos ivfi.juií en tanto 
que José Antonio requería 
nuestra presencia. 
E l camarada secretario ge-
neral termina de despachar 
unos papeíles, la !fina âbeza* 
inclinada sobre una mesa cui-
dadosamente en orden. Y míen-
tras, pienso en que su labor, 
acto del servicio al fin y al ca-
bo, no es para envidiada. En 
nuesttros momentô  idje confi-
dencia, cuando hemos evocado 
a José Antonio y otros nom-
bres de la vieja guardia, reunió 
la serie de actos de heroísmo grano y pregunto a Fernández 
insuperable que ha realizado Cuesta: 
en el curso de la guerra y —La marcha hacia la instan 
que todo el mundo conoce, ración del Estado totalitario 
Oviedo, Huesca, E l Sollube, nacionalsindicalista en la nue-
son otras tantas pruebas de va España, ¿qué trayectoria 
la magnífica aportación que puede seguir? 
la juventud gallega ha rea- Teniendo en cuenta la gue-
lizado a la Gran Cruzada Na- rra y su final victorioso, ¿ qué 
cicnal, y ojalá que su ejem- etapas prevés que han de jalo-
plo sirva de reactivo en la nar la instauración del Estado 
retaguardia y se terminen Nacionalsindicalista? 
los restos caciquiles, que' 
pugnan por sobrevivir, como 
I porvenir de nuestra España ? 
—A la vieja guardia, por 
lo mismo que pertenezco a 
ella y la tengo afecto entra-
ñable, debo hablarle con sin-
ceridad, y esa sinceridad y 
afecto me obligan a decirla 
que ha de tener un espíritu 
comprensivo, sin encastillar' 
se en exclusivismo, ni adop-
tar aires de repelente supe 
rioridad, acogiendo con amor 
y camaradería a todo el que 
de buena fe venga a la F.E.T. 
siendo a manera de la solera 
que mantenga su espíritu y 
Salón de la Diputación !os 
siguientes: 
Uno, contra Maximino V i -
leza, vecino de Villablino; 
Santiago Benavides, de Vilo-
ria; Fe ipe Pérez, de Majua; 
Manuel Fe rnández, de O mpos 
de Fcnl: Marcos Martínez, de 
'a Valcueva; Adolfo Gutié-
rrez, de C^ndanedo de Fenar; 
Viciorio Martínez, de Valde-
fresno; Manuel Prieto, de 
Burgo Ranero; y Enriqueta 
González, de Otero. 
El Fiscal, teniente del Cuer-
po jurídico, calificó los he-
chos como constitutivos del 
delito de adhesión a la rebe-
Vida Nacional 
sindicalista 
sabor, y estando más obliga- hón y el defensor alférez, s?-
do que nadie a demostrar,' ¿or Alonso Buión, solicitó 
con la austeridad, disciplina 
y sacrificio de sus actos, que 
conseiva aquellas virtudes 
Apenas berignas, por creer 
si para eso los jóvenes de 
Galicia hubieran derrochado 
su sangre. 
AMERICA ESPAÑOLA Y LA 
ESPAÑA NACIONAL 
Estimo que después de esa 
alusión a esta Galicia magnifi-
ca, lo que procede es tocar ei 
tema de la América española, 
donde tantos millones de com-
patriotas siguen anhelantes la 
suerte de la guerra civil, y de 
donde han de llegarnos—para 
hoy y para el áspero mañana 
que seguirá a la victoria— 
asistencias y alientos. De ahí 
que le pregunte a nuestro ca-
marada : 
En la relación con la Amé-
rica de habla española, ¿qué 
proyectos estimas que deben 
irse ensayando para dar co-
; mienzo a una nueva política 
nes, acuerdos y episodios, he . 
logrado conmoverle con la d e s - j ^ ! ^ 1 Y eficaz que logre la 
cripción de los días primeros 
del Movimiento Nacional, cuan-
y la asistencia de 
hermanos de Amé 
uo nuestros muchachos iban a 
la guerra embriagados y el 
mundo entero nos parecía pe-
queño. Aquellas horas ilusiona-
das, estupendas, Raimundo no 
las podía saborear1, porque los 
rojos lo guardaban en sus cár-
celes. Y regresar a la Lspana 
nacional tías de catorce mese» 
de cautiverio, paaa aceptar las 
responsabilidades de la bccru-
taría general de Jb . L . i . y ae 
las J . O. N-S., sin haber tem-
ió la compensación de vivir iô  
'dias inJ îales del Alzamiento, 
es un doble mouvo para que 
toda nuestra disciplina, devo-
ción, no sintamos la envidia 
por nuestro camarada. 
Fernández Cuesta levanta 
hacia mi sus ojos azules y me 
pregunta por el objeto de la 
visita. 
—Puesto que la organiza-
ción me manda de nuevo a Ga' 
licia a dirigir "La Voz de Ga-
licia", deátóo me concedas la 
contestación a unas cuantas 
preguntas, para publicarlas 
allí. 
Fernández Cuesta no tiene 
aire de personaje al viejo'uso. 
Su valía, su destacada perso-
nalidad en el Nacionalsindica-
lismo, las hace compatibiles 
con la llaneza y la simpatía. 
Primero por su modo de ser; 
un poco también porque al 
lado de José Antonio toda pe-
tulancia era imposible. De ahi 
que, no obstante sus preocupa-
ciones y trabajos, se disponga 
a contestar "ipso facto" en la 
forma que verás, lector: 
FERNANDEZ CUESTA SA-
BE DE GALICIA 
—¿Cuál es tu opinión sobre 
la F. E . T. y de las J. O. N-S. 
gallega y su aportación al Mo-
vimiento Nacional ? 
No obstante tu prisión entre 
loe rojos, ¿cómo valoras la 





Y respecto a las colonias es-
pañolas en dichos países, ¿có-
mo consideras que ha de atraer 
las el nuevo Estado Nacional-
sindicalista ? 
—Inmejorable. Esta opi-
nión mía está avalada por, 
JCinueudo es prunordial el 
lUircer uüa gruu propagauUu 
de la IT, li. X. en toua Ame-
rica, iua America no se co-
noce bien el cumemdo doc-
trinal Ue F . L . 1'. Muchos la 
v-.̂ -.— .üio uu aspecto 
v . d á n d o l e un ca-
rácter exclusivamente nega-
tivo, sin llegar a calar en sus 
atañes de transíonuación ué 
la s ida nacional, a base de 
una exaltación del pasado 
espiritual de Lspaña, y de 
tratar de conseguir, deutio 
de las posibilidades huma-
nas, una mas exacta justicia 
social. Creo, por taino, que 
la mejor labor a realizar pa-
ra utaer Hacia F. T. a las 
colonias espauolas ue Amé-
rica, lormadas por gentes, 
en su inmeusa mayoría, he-
chas en el trabajo y nostál-
gicas de la Patria, es demos-
trarles que F. E . T., ni es le-
acdonaria, ni quiere un capi-
talismo egoísta, ni un comu-
nismo rencoroso y falsamen-
te igualitario, sino hacer del 
trabajo, de la propiedad pri-
vada, legítimamente adquiri-
da y al servicio de la Nación, 
y de la cooperación de las 
clases productoras, la base 
de nuestra Economía, y que 
quiere también una España 
Una, Grunde y Libre, que les 
autorice a sentirse orgullo-
sos de pertenecer a ella y pa-
sear por el mundo su título 
de españoles, como la mejor 
garantía de respeto y consi-
deración universal. 
LA RUTA HACIA NUESTRO 
ESTADO 
Hay temas sobre los que la 
vieja guardia se entiende sin 
palabras. Con la franqueza 
1 usual entre nosotros, voy al 
Tallen de Especialidades El ct icas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
B^blnajes en g neral 
Alcázar Toledo, 16 
T e l é f o n o 1 4 6 ? LeOíl 
i( ran constitutivos del de auxi-
lio a la miainf, sjUcitando la 
absoución p a r a Enriqueta 
nos-,GorZáeiyM ximino Vileta. 
O.ro, contra Engracia A l 
—Sólo puedo decir que la 
F. E . T. cada día va afirman-
do más su posición política 
y apretando mas sus cuauros 
de organización, para demos 
trar que no sólo es una for-
midable fuerza combatiente, 
sino lá base del Estado Na-
cionalsindicalista, la cantera 
de donde han de salir sus 
hombres y la que ha de dar-
les contenido. Claro es que 
aún quedan etapas dilíciles 
de pasar y muchos enemigos 
que vencer, unos declarados 
y otros encubiertos, que no en 
balde llevamos un lastre de 
muchos años de formación li-
beralesca, masónica y separa-
mar e ó como norma de con 
ducta y regla de vida. [ varez vecina de Vega de los 
Si los combatientes han de;. v4(jogj a quien el Fiscal, se-
ser la mej'or garantía de que'ftor Ptna, onsideiaba como 
los deseos del Caudillo no Cutera del deülo de auxilio a 
podrán esquivarse y que la la rebelión. 
JRevolución nacional es impo-j Ei alférez, Sr. Alonso Bu-
IVD , que actuaba de defensoi 
solicitó la absolución. 
De ambos era ju0z inslniC' 
tor, ^1 comandante Sr. Carni 
cero. 
Se celebraron otros dos 
Uno contra, Justo Fernández, 
Avt l ino Fei rández , y Manuel 
I So;C, vecinos de Armunia. 
DESPEDIDA | El Fiscal, calificó los he-
l chos de adh síón ala rebe 
—No te molesto más. Raí- lión y el Ofensor, alfér z, 
mundo. Pero como conozco Ga- B rthe, los cal i l ic j de 
licia, yo sé que allí arden en ga-' auxi i0 pidi-ndo p n?s saa 
ñas de que vayas y dejes oir ves para les misinos. 
El ter iente cor j re l , Sr. Sa 
les, era el juez inatiuctor de 
sible de escamotear, los Fle-
chas y Organizaciones Juve-
niles harán que ese orden 
nuevo se consolide definitî  
vamente y que se tenga de la 
vida un concepto díametral-
mente opuesto al que hasta 
ahora se ha tenido. 
I tu voz. Te conocerían de cerca 
I y tú te pondrías en contacto 
j con un sector del nacionalsin-
dicalismo que tiene una simple 
un historial heroi-
SEGUNDA LINEA 
Servicio fiara el dia /^.—Los camaradas pertenecientes a 
la segunda fa'ange de la segunda centuria, se presentarán en 
el cuartelillo, a las 22,30 horas del día de hoy dispuestos para 
prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los catnaradas pertenecientes al giupo 
sexto, se presentarán a las 20 horas del día de hoy, ea el 
'cuartelillo, para nombrarles servicio 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista 
Salu \o a Franco. {Arriba Españal 
León 14 de enero de 1938. I Año Triunfal. — h\ 
Sub jefe de Bandera, / . Lobato, 
CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA 
Sindicatos de Comercio: Se a\isa a todcs los comercian* 
tes que tengan que presentar facturas en la Janta Provincial 
de Pr^ci^s, pasen a recoger el impríso de so'icitad en esta 
Central Nacional Siadicalísta, Pricno de K'ivera, 1, urante 
las horas de ofic na, de diez a una y m 3-dia y de cuatro y 
m e d ñ a nueve. 
Por Dios, por Esp ña y su Sívolución Nacional Sindi-
calista. I I Año Triunfal. 
Salud: a Francc: |Arr¡ba Españal 
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO 
Se ordena a todo» los camarades componentes del equipo 
de fútbol del S. E. U . , SÍ perdonen el vi mes a las tres en 
punto de la larde, en el campo de los AfijuVinos. con el fin 
de entrenarse y recibir instrucciones.-^ .DáZíg-aáo de Deportes 
Estudio y Acción. Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
NOTA DE L A JEFATURA L O C A L DE F . E . T . 
Y DE L A S J. O. N-S DE LEON 
El sábado, día 15, organizado por la Jefatura Provincial 
de Falange Española TradicionaÜsta y de las J O. N-S de 
León, ss ce'ebrará ea 'a parroquia de San Marce'o un 
solemne fu leral por el descanso eterno del camarada Augus-
to Barrado, Jefa Provincul de F. E. T y d i las J . O. N-S. 
de Burgos y Consejero Nacional. 
Se oriena, por lo tanto, a todos los camaradas, tanto de 
primera como de segunda Líuea, Sección Femenina, Fle-
chas y a liados a los Sindicatos que ese día se encuentren 
libres de servicio, que acudan a dichos funerales debida-
mente unif jrmados. 
SVudo a Franco: ¡ \ ' r i b& Españal 
tista. Pero con nuestra le en 
1 ^ 1 ejecutoria y el Caudillo y Jefe Nacional,' 
' co, antiguo y siempre renovado. 
—Tues di a los camaradas 
siguiendo ciegamente su:»
consignas, y con nuestra vo-
luntad de triunfo, se vence-
rán todos los obstáculos. Lo 
importante es tener, como 
tenemos, esa voluntad decidi-
da de triunfo y un Jefe que 
nos guie. Etapa más o me-
nos, es indiferente, y en es-
tos momentos y en estas cir-
cunstancias, esas etapas son 
imposibles de prever, aunque 
desde luego, la primera a 
traspasar es la de convencer 
a parte de la opinión pública 
que no somos un partido que 
ha ganado unas elecciones. 
de ^alicia que también ten-
go yo ganas de visitar su 
nermosa tierra. Nada puedo 
anticiparte de momento, pues 
esta c usa. 
Por la tarde se celebraron 
oíros Ir» s. 
Una, contra Domirgo del 
Río Aló yate, vecino de Soto 
de la Vega, acusado por el 
Fiscel Sr Pena del delito de 
trai:ión y a q ien defendió el 
a'fárfz Sr. Barthe. 
O ra, Í ontra e1 vecina «e 
ahora resulta complicado or- La Biñrza. Mariano Migue 
gamzar un viaje. Salúdales a 
todos. Y diles que no se pue-
de dudar en estos momentos, 
ni de la pronta victoria final 
sobre los rojos, ni de la vir-
tualidad y eficacia de los sa-
crificios de la juventud y de 
Rubie, P quien acusó el Fiscal 
del delito de a ihes ión a la 
rebelión y a quien defendió 
el alférez Sr. Barthe. De am-
bos era juez instructer el te-
merte Sr. Casas. 
Y por último se celebró 
otro contra Jcsé l ó p t z , veci-
no de Meroy, Celestino le la nuestras doctrinas. 
Me cuadro disciplinado y me Parra, de Pontedo; María A l 
voy. En su despacho, encerra-) varez y Mercedes Díaz, de 
sino que somos un Movimien- do con su responsabilidad y s u ^ b o a l l e s & Abajo, Carmen 
te nacional, hecho a fuerza fe, dejo a Raimundo F e r n á n d e z « J o r ^ 
de sangre y sacrificio, quel Cuesta> camarada, jefe y amí-' .fiit)ll0 ¿ ¿ O v i e d o 
constituye la esencia misma g0| juilto al cuai el Ausente pa-j Todo,s fteroIi acu'sado3 del 
Estado, consubstancial j ^ c e haber tornado ya y haber delí 0 de adneáión a ?a reb¿-
montado su guardia para que ii¿n p r el Fiscal, teniente 
ninguna frustración se consu- sr. Pena, y defeadidrs por el 
me y la pureza nacionalsindi- a'férez de Falange, camarada 
calista resista a la Historia. A'varez Cadórmga. El juez lo 
Francisco Bravo • ̂ a el teniente Sr Marcos. 
con él, y no una fuerza ex-
terna, como algunos entien-
den. 
NUESTRA ESPAÑA Y E L 
MUírDO 
XJO. iucU4 CiV-u -c&pctxiuia ' üb 
LaiuujL-cii, tii bteutu IUOUO, Uxiú 
couutiiua iiiLciMia.cioiiai. jia p̂ * 
vemi ue UwCiUcute se vciiUia 
boure Ĉ UÍ dmn'a cunaría, que 
arropa >a a laníos caiuai 
y a tantos soiaacutos que c*»-
yeuon por una î spana rescaut-
aa ae tres siglos ae Uecaaencia. 
luí pieguuta surge con 1a ugi 
üUaa ae una üL-ciia ianzaUa ai 
aire ae las anas preocupacio-̂  
nes y de la pouuca ae gxan co-
tilo: 
—¿Puedes decirnos algo so-
twe la participación de nuestra 
España en la vida internacio-
nal? 
—La vitalidad y energía 
que España está demostran-j 
F w c o F r m u . Franco ^ ^ ^ m ^ n 
| Amba Empana! 
Varios casos de 
liebre tifoidea 
Reckbimos de 1 Inspección 
Provincial de Sanidad la si-
gt iente nota: 
«Habiéndose presentado en 
esta capital en estas últimas 
semanas vanos casos de fie-
bre tifoidea, que si bier ni 
por su número n i por su gra-
vedad revisten por ahora ca-
racteres de verdadera epide-
mia, si es motivo para esta-
blecer un estado de preven-
ción entre el vecindario y que 
esta Inspección Provincial de 
Sacidad aconseja la vacun*-
ción preventiva, que se prac-
ticará todcs los días labora-
bles, de oncea una, gratuita-
mente, e 3 ei Instituto Provin-
rial de Higiene. 
Como la acción preventiva 
de la vacuna está sujeta a gra-
ves oscilaciones, es necesaiio 
que bs personas cuya fecha 
d¿ vacunación anterior date 
de n.ái de un t ñ o sean reva-
cunadas. 
León, 12 de enero de 1938. 
Seguido Año Triunfal.—El 
Inspector provincial de Sa-
nidad.» 
do en la guerra, el servicio 
que presta a la humanidad 
librándola del yugo comunis-
ta, justifica su voluntad de 
Imperio y su decisión de in-
fluir en los destinos del Mun-
do, de la misma manera que 
influyó en su época de es-
plendor. 
PALMETAZO A LA VIEJA 
GUARDIA 
Un Jerez 
J a n d i l i a 
Clínica Dental 
Ordoflo n, número 7, pral. 
Teléfono 1820 LEON 
— gECCON " J Z 
Anuncios económicos 
Hasta v«i»r« p a l i t r t t , 125 
c a á t pala»?* 0,05 pt t f . 
MOTOR de aceite pasado com-
pro, d; 25 a 35 H P. Dirección 
Quien ha vivido la crisis de M'g^ Arroyo. S h^-p. F tóo 
la vieja guardia y hecho el elo- \ AXTXTLTAR de e critorio, le ne-
gio y menosprecio de sus vir-' P8",^111^/* c,>loni»le>' 7 , , ^ , 1 aa Hospital de Orrigo tudes y defectos, no podía es-] Rat^n, Venan io Martín, en el 
r quivar este tema, en un con- mismo 
tacto con Raimundo Fernández | TiKÑDA~de U tramarinns con / 
Cuesta, "camisa vieja" en ver- ^ívie d se trrspisv por po 
E . -62 
dad. Y a la par, al aeferirse a ^ V ^ 4 r su!du fi;° 
* ' lofo-mpr, c m1sra, 
los que vienen pisándonos los Otir-, «7. 
talones y que sin duda alguna- , , 4. . . :, \ \ 
. . 1 ( HlrO p-»n el m-str-d r re T6 ; 
serán mejores que nosotros. { . ,8 «fi- B [¡ue -cpi del oficio f a | 
—¿Qué papel asignas a la vntíresitj el Bar Hollywood. j j 
vieja guardia de F, E . T. y de ^ F'164 ; | 
las J. O. N-S. en relación con el' TORNO rre-áni o c mpn ía 
porvenir político de España? ^ « ^ «so- d« u ^ 0.e**"P2¡-
Id. Wormes en eita Admin «tra-
E165 
| ¿Qué eapowuwa tleaóa en la Cióa. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
14 de en?ro de IQ38 
Teatro Alfaiema 
Dos sesiones de cine socoro 
A las siete y ĉ atto y diez 
y me i 1 
['"xtr o-diñarlo programal 
La sup iproducctón b«v]a-
d en español, titir da 
Las mujeres del ny sol 
Un film c'e f«stursa pre-
sentación que encierra una 
página de 'a historia, bajo 
el reioac'o de L'jis X!V, in-
terpretado poT Pmata M llei 
Dorothea Wieck y Hans 
Stueve 
Malara j'7'acontecí ni-n 
to de la temporada! La me-
j r película de ettoi últimos 
tiempos 
El prisionero de'odio 
Producción snb'ime FOX 
en español, con Warner Bsx-
ler y Gloría Staard. 
Teatro Principal 
Doa sesiones de cine sonoro 
• las 7 y cnartn y 1 las 10 
y media 
La prrHacción Pa amonnt 
en evpafiol, 
Cuesta abajo 
Ui • d» as rrás «alientes pe* 
lícul"* d̂ l nulngiada act)r 
y cantante Carlos GARDEL 
Cktéma Azul 
Gr n ses óo de cine sonoro 
con progra-rs en alemán. 
A Us atete y media 
Natalicio 
Con toda felicidad a dado 
a !uz una hermosa niña, la se 
ñora Doña María Lourdes Mi-
guel Ciespo, esposa de núes 
tro buen amigo Don Fernan-
do Crespo Altageme. 
Tanto i a maare como la re 
cien nacida —primogénita de 
los señores de Crespo— se 
encuentran p e r f e clámente 
bien. 
Enviamos nuestra cordial 
^enhorabuena a los padres y 
I demás familia. 
Lista de donativos para 
Auxilio Social 
Las niñas Pilar y Jesusa 
Diez Mateo, 20 pesetas, de 
sus huchas para ropa de los 
uiños de los Comedores; don 
Ramiro Picón, pasteles para 
la Guardería; doña Raimunda 
Jurio, cuatro refajes un abri-
go y tres camisetas. 
¡seis león «Odas Azolis» 
(Al iarviolo de F. E. T. y ie las J0N-ft) 
Programa pa a hoy viernes, 
14 de enero de 1938: 
Emisión de la mañana 
8: Apertura de la Estación. 
Música variada. 
8,10* SBntoial del dia. 
8,15: Primera edición de' 
no*iciaiio «Ondas Axulesa. 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
(noticiario cOndas Azules». 
9: Cierre de la emisión. 
Emisión del medioaia 
13: Apertura de la Estación. 
Música popular. 
13,15: Información gereral 
y tercera edición del noticia-
lio «Ondas Azules». 
13,40: Recetas culinarias tEl 
plato del día». 
13,50: Carteleras de espec-
táculos e información local. 
14: Música selecta. 
14,25: Retransmisión 1 e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotarío del 
soldado). 
15: Emisión especial para 
hospitales. 
16,16: Cieñe de la emisión. 
Emisión de la neche 
21: Apertura de la Estádón, 
Música vaiiadt. 
21,15: Crónicas y comen* 
tarios de actualidad. 
21,35: Información gene-
ral y 4 * edición del diario ha-
blado «Noticiario Ondas Azu-
les». 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si . D. Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sur. 
22,46: Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Parte oficial y crónicas de 
guerra. 
23,30: Notas e inlormacio-
nes de interés. 
23,46: Cierre de la Esta-
ción. 
Asociación de Dueños 
da Cafes, Bares y Ho-
teles de León 
Todos los industriales del 
gremio, sean o no asociados, 
y cuantos se dediquen al hos-
pedaje en casas particolaies 
o sil van comidas en cualquier 
forma, pasarán sin excusa ni 
pretexto alguno, por las ofi-
cinas del gremio —Varillas, 9 
(encima del H . Astorga)— de 
5 a 6 de la tarde dei viernes 
y sábado de la presente se-
mana para asuntos de interés, \ 
que todos de Den conocer pues 
Vagones al descargue 
Relación de los vagones 
que se colocarán al descargue 
a partir de las ocho horas del 
dia 14 de enero de 1988, si lai 
necesidades m i l i t a r e s lo 
permiten y que deberán ser 
descargados durante las 24 
horas nauuales siguientes a 
la mencionada: 
Estación de procedencisi 
Ribadavia; naturaleza, 1 ma* 
dera; consignatario, Gutiérrez 
y compañía; serie y número 
del vagón, Nf.2519; San Mi* 
gel, 1 piedra, M. González 
M. 6937; Quintana del Puen* 
te, 118 centeno, F . Moiatieli 
J. 16385; idem 118 ídem, idea»* 
J. 5258. 
iodos por el tramo de 
vía F , 
su incumplimiento, será se-!^66(1 S i e m p r e 
veramente castigado por la] _ ^ A 
autoridad competente. A-U5J - t r JEv CP Jfe 
